



Irda Sri Susanti/ 1165010081: Kepemimpinan Siti Bariyah Dalam Organisasi Pergerakan 
Aisyiyah Di Yogyakarta Tahun 1917-1929 
 
Latar belakang penulis memilih judul ini karena ketertarikan penulis atas terpilihnya Siti 
Bariyah sebagai ketua Aisyiyah yang pertama, oleh karena itu, penulis mencari tahu dan 
mengumpulkan jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan program-program Aisyiyah. Adapun 
penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui: (1). Pejalanan Hidup Siti Bariyah. (2). Sejarah 
Organisasi Aisyiyah tahun 1917-1929. (3). Program Kerja Aisyiyah Pada Masa Kepemimpinan 
Siti Bariyah. 
Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai kepemimpinan Siti Bariyah di Aisyiyah tahun 
1917-1929 yang dimulai pada awal kelahiran Aisyiyah yaitu tahun 1917-1920 dan kembali 
meminpin pada tahun 1927-1929, adapun program-program yang dijalankan pada masa 
kepemimpinannya yaitu pada awal kelahirannya Aisyiyah bergerak menyertai Muhammadiyah, 
mengembangkan Siswa Praja Wanita, merintis berdirinya frobelschool, mengembangkan usaha 
kerajinan sulam kerudung, mengembangkan majalah Suara Aisyiyah, mengadakan turnei pada 
cabang-cabang Aisyiyah, ikut berpartisifasi dalam kongres Muhammadiyah serta ikut terlibat 
dalam kegiatan pergerakan nasional dengan mengirimkan utusan Aisyiyah dalam kongres wanita 
indonesia pertama. Dalam program-program yang dijalankan Aisyiyah dapat diketahui bahwa 
selama kepemimpinannya Siti Bariyah termasuk kedalam kelompok pemimpin yang memakai 
gaya kepemimpinan  transformasional yaitu pemimpin yang mengidentifikasi, mengartikulasi 
dan memantau orang lain dengan nilai-nilai bersama dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan, 
serta menganut system dan memberikan motivasi kepada anggotanya. 
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